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EL PlCOT VERD (Picus viridis) 
Aquest és sens dubte el picot 
rnés abundant a casa nostra. ja que 
el picot verd és un ocell típic de 
carnps de conreu i de zones de bosc 
mediterrani poc dens. El seu cr i t  
agut i penetrant el delata a rnolta 
distancia. i el vol ondulant i pesat el 
fan inconfusible. 
El picot verd és un ocell d'una 
mida forca irnportant, fa entre 31  i 
33 cm de longitud i al voltant de 40 
cm d'un extrern a I'altre de les dues 
ales. Pel que fa a la coloració del 
seu cos, és basicarnent verda en 
les par ts  superiors, i rnés clara 
al dessota. Tarnbé en destaca el  
cap. que té unes marques verrnelles 
q u e  són rnés marcades en els 
I'alirnent i construir el niu. Les altres 
dues eines de caca i de construcció 
són: unes potes, curtes i molt fortes, 
equipades arnb unes ungles tarnbé 
fortes. i que tenen forma de garfi 
per agafar-se rnillor a les diferents 
superficies per les quals s'enfila. 
Tarnbé utilitza una cua molt forta per 
agafar-se als troncs dels arbres en 
els quals rnenja i "excava". Utilitza 
la cua com a falca posant-hi el pes 
a sobre rnentre s'hi arrapa arnb les 
potes. Tot i aixo. el picot verd tarnbé 
fa forca vida a terra. on s'alirnenta. 
En el vol. aquest picot. tarnbé és 
facil d'identificar. primer pels colors 
vistosos. ja que a part del color verd 
eeneral de I'ocell. auan 
- . , 
rnáscles- al capell i a la vola rnostra un 
bigotera. A més a més. 
al cap tarnbé des- 
taca un bec rnolt 
potent, fo r t  i 

